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Kehadiran internet membuat mudahnya berbagai media mudah diakses. 
Media sangat berperan penting dalam menyampaikan suatu informasi secara massal 
kepada masyarakat dalam hal memberitahukan berbagai macam berita salah satunya 
adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi membawa 
perubahan bagi industri media. Media cetak sekarang sudah banyak memiliki 
platform dalam bentuk digital karena masyarakat sudah mulai lebih banyak 
menggunakan media online bahkan media sosial daripada media cetak. Terdapat 
berbagai macam platform media sosial yang bisa diakses melalui internet, salah 
satunya adalah TikTok. TikTok merupakan media sosial yang memungkinkan 
penggunanya untuk bisa membagikan konten hiburan maupun informasi dalam 
bentuk, foto, video, gambar, maupun grafik. Dengan memanfaatkan fitur yang ada 
pada TikTok, drkevinmak mengemas kontennya menjadi multimedia storytelling, 
untuk memberikan informasi kesehatan kepada para pengikutnya dengan cara yang 
menarik dan mudah dipahami. Penelitian ini, akan melihat bagaimana persepsi 
pengguna TikTok melihat bentuk multimedia storytelling pada media sosial 
TikTok. Penelitian ini dikaji melalui metode kualitatif deskriptif menggunakan 
paradigma konstruktivisme dengan model penelitian studi kasus. Teknik 
Pengumpulan data berupa wawancara dengan melibatkan lima orang narasumber 
sebagai kunci informasi data dan memahami multimedia storytelling yang 
digunakan oleh drkevinmak pada konten TikTok miliknya. Peneliti bermaksud 
untuk mencari tahu bagaimana persepsi perempuan dalam menyerap informasi 
dengan sajian berbentuk multimedia storytelling mengenai kesehatan pada media 
sosial TikTok dengan menggunakan konsep multimedia storytelling, media sosial, 
dan persepsi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konten kesehatan 
drkevinmak dapat terlihat menarik, mudah dipahami, dan ringan karena 
menggunakan multimedia storytelling. 
 
 






PERCEPTION OF MILLENIAL WOMEN IN SOUTH TANGERANG 
REGION ON MULTIMEDIA STORYTELLING ON HEALTH 
INFORMATION IN DRKEVINMAK TIKTOK ACCOUNT 
 





The presence of the internet makes various media easily accessible. The media plays 
an important role in conveying mass information to the public in terms of telling 
various kinds of news, one of which is government policies. Technological 
developments bring changes to the media industry. Print media now has many 
platforms in digital form because people have started to use online media more and 
even social media than print media. There are various kinds of social media 
platforms that can be accessed via the internet, one of which is TikTok. TikTok is a 
social media that allows users to share entertainment content and information in 
the form of photos, videos, pictures and graphics. By utilizing the existing features 
on TikTok, drkevinmak packs its content into multimedia storytelling, to provide 
health information to its followers in an attractive and easy-to-understand way. This 
research will look at how TikTok users perceive the form of multimedia storytelling 
on TikTok social media. This research is examined through a descriptive qualitative 
method using the constructivism paradigm with a case study research model. Data 
collection techniques in the form of interviews involving five sources as key data 
information and understanding the multimedia storytelling used by drkevinmak on 
his TikTok content. The researcher intends to find out how women's perceptions in 
absorbing information with a presentation in the form of multimedia storytelling 
about health on TikTok social media using the concept of multimedia storytelling, 
social media, and perception. The results of this study indicate that the health 
content of Drkevinmak can look attractive, easy to understand, and light because it 
uses multimedia storytelling. 
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